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Limbah padat medis rumah sakit perlu pengelolaan yang benar untuk mengurangi dampak negatif
terhadap lingkungan sekitar. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen mengalami
kenaikan rata-rata jumlah limbah padat medis per bulannya dari tahun 2015 sampai tahun 2017
yaitu dari 2579 kg hingga 3841 kg per tahunnya namun nilai BOR terjadi penurunan dari 75% hingga
65,9%. Wawancara pada pegawai sanitasi bahwa kenaikan limbah padat medis kemungkinan karena
kesalahan pembuangan pada pegawai medis. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara
pengetahuan, sikap, fasilitas dengan kepatuhan pegawai medis membuang limbah padat medis.
Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisitik observasional dan desain
cross sectional. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi di unit yang
menghasilkan limbah padat medis. Wawancara dilakukan pada 80 pegawai medis dan observasi 32
unit yang menghasilkan limbah padat medis. Pengolahan data dilakukan dengan analisis univaritat
dan bivariat dengan uji Chi Square untuk analisis hubungan variabel bebas dan terikat. Hasil analisis
univariat rata-rata umur responden 35 tahun, 51 responden berjenis kelamin perempuan, 42
responden mempunyai pendidikan terakhir diploma, rata-rata lama bekerja 9 tahun, dan 70
responden belum mengikuti pelatihan. Hasil analisis bivariat tidak ada hubungan antara
pengetahuan (p value = 0,265) dan sikap (p value = 0,254) dengan praktik pegawai medis dan ada
hubungan antara fasilitas dengan praktik pegawai medis ( p value = 0,003). Disimpulkan kekurangan
fasilitas seperti ketersediaan tempat sampah yang belum sesuai standar dan terjadi keterlambatan
pengangkutan limbah padat medis
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